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 Bismillahirrohmanirrohim,   
Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rezeki, karunia dan 
keridhoanNya sehingga draft skripsi yang berjudul “Perancangan 
Performance Assessment untuk Penggunaan Polisher Machine Pada Praktik 
Pembersihan Lantai oleh Peserta Didik Akomodasi Perhotelan di SMK 
Negeri 15 Bandung” dapat terselesaikan berkat dukungan dari Orangtua 
tercinta, Dosen, Guru, serta rekan-rekan lainnya. Skripsi ini diajukan untuk 
memenuhi persyaratan mengikuti ujian sidang skripsi Program Studi 
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Pendidikan Teknologi dan 
Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia. 
Isi skripsi ini membahas Perancangan Performance Assessment untuk 
Penggunaan Polisher Machine pada praktik pembersihan lantai yang perlu 
adanya alat penilaian khusus untuk mengukur kemampuan peserta didik saat 
pada penggunaan polisher machine. Hasil akhir dari penelitian ini berupa 
performance assessment untuk penggunaan polisher machine yang telah 
dirancang dan diuji oleh expert judgment. Semoga  skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi para pembaca dan membantu dalam perancangan penilaian 
kinerja. 
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